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Personenverzeichnis 
 
 
Name Telefon-Nummer Telefax-Nummer e-mail-Adresse Seite
Adam, Peter, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 77 50 (0 36 41) 94 77 02 peter.adam@uni-jena.de 194
Adelmann, Dirk, Dr.  (0 36 41) 94 86 25 (0 36 41) 94 86 22 Adelmann@geo.uni-jena.de 237
Alewell, Dorothea, Prof. Dr. (0 36 41) 94 31 30 (0 36 41) 94 31 32 d.alewell@wiwi.uni-jena.de 74
Alt, Walter, Prof. Dr. (0 36 41) 94 62 13 (0 36 41) 94 62 02 alt@minet.uni-jena.de  172
Altenburg, Detlef, Prof. Dr. (0 36 43) 55 51 95 (0 36 43) 55 52 20 detlef.altenburg@hfm-weimar.de 95
Althöfer, Ingo, Prof. Dr. (0 36 41) 94 62 10 (0 36 41) 94 62 02 althofer@minet.uni-jena.de  171
Alwart, Heiner, Prof. Dr. (0 36 41) 94 23 20 (0 36 41) 94 23 22 H.Alwart@recht.uni-jena.de 62
Anders, Ernst, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 82 10 (0 36 41) 94 82 12 Ernst.Anders@uni-jena.de 9
221
Artmann, Stefan, Dr. (0 36 41) 94 41 43 (0 36 41) 94 41 37  stefan.artmann@uni-jena.de 85
Backsch, Claudia, Dr. (0 36 41) 93 35 44 (0 36 41) 93 42 72 claudia.backsch@med.uni-jena.de 24
Bak, Pawel, Dr. med.  (0 36 41) 9 32 52 30 (0 36 41) 9 32 52 02 Pawel.Bak@med.uni-jena.de 337
Barkowski, Hans, Prof. Dr. (0 36 41) 94 43 60 (0 36 41) 94 43 52 barkow@phil.uni-jena.de 99
Bartsch, Reinhard, Dr.-Ing.  (0 36 41) 93 36 54  reinhard.bartsch@med.uni-jena.de 304
Barz, Dagmar, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 93 54 61 (0 36 41) 93 54 62 Dagmar.Barz@med.uni-jena.de 342
Bastian, Dietmar, Dr. (0 36 41) 94 54 44 (0 36 41) 94 54 42 Dietmar.bastian@uni-jena.de  155
Batista, Ariadna, Dr.  (0 36 41) 94 82 18 (0 36 41) 94 82 12 Ariadna.Batista@uni-jena.de 222
Bauer, Andrea (0 36 41) 94 41 39 (0 36 41) 94 41 26 Andrea.Bauer.1@uni-jena.de 84
Baukrowitz, Thomas, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 88 60 (0 36 41) 93 32 02 thomas.baukrowitz@mti.uni-jena.de 296
Bayer, Walter, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 21 41 (0 36 41) 94 21 42 W.Bayer@recht.uni-jena.de 49
Bechstedt, Friedhelm, Prof. Dr. (0 36 41) 94 71 50 (0 36 41) 94 71 52 bech@ifto.physik.uni-jena.de  205
Beck, Wolfgang, Dr. (0 36 41) 94 42 70 (0 36 41) 94 42 79 wolfgang.beck@uni-jena.de 91
Becker, Uwe, Prof. Dr. (0 36 41) 94 11 10  uwe.becker@uni-jena.de 38
Beckert, Rainer, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 82 30 (0 36 41) 94 82 12 c6bera@rz.uni-jena.de  223
Beckstein, Clemens, Prof. Dr. (0 36 41) 94 63 50 (0 36 41) 94 63 02 beckstein@informatik.uni-jena.de 178
Behrens, Thorsten, Dr.  (0 36 41) 94 88 29 (0 36 41) 94 88 22 Thorsten.Behrens@uni-jena.de 251
Bemmann, Jan, PD Dr.  (0 36 41) 94 48 93 (0 36 41) 94 48 92 jan.bemmann@rz.uni-jena.de 114
Benndorf, Klaus, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 43 51 (0 36 41) 93 32 02 Klaus.Benndorf@mti.uni-jena.de 16
29
296
Berg, Michael, Prof. Dr. (0 36 43) 90 34 18 (0 36 43) 55 52 20 michael.berg@hfm-weimar.de 95
Berger, Uwe, Dr.  (0 36 41) 93 77 90 (0 36 41) 93 77 94 uwe.berger@med.uni-jena.de 332
Bergmann, Hans, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 97 01 (0 36 41) 94 97 02 Hans.Bergmann@uni-jena.de 279
Best, Heinrich, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 55 40 (0 36 41) 94 55 42 best@soziologie.uni-jena.de 11
160
Beutel, Wolfgang, Dr. (0 36 41) 88 99 31   141
Birken-Bertsch, Hanno  (0 36 41) 94 41 38 (0 36 41) 94 41 12 hanno.birken-bertsch@uni-jena.de 83
Bischof, Wolfgang, PD Dr. Dr.  (0 36 41) 93 45 30  wolfgang.bischof@med.uni-jena.de 304
Biskup, Christoph, Dr.  (0 36 41) 93 36 94 (0 36 41) 93 32 02 christoph.biskup@mti.uni-jena.de 296
Blanz, Bernhard, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 93 65 81 (0 36 41) 93 65 83 Bernhard.Blanz@med.uni-jena.de 331
Blechschmidt, Karin, Dr.  (0 36 41) 93 62 28 (0 36 41) 93 51 29 Karin.Blechschmidt@med.uni-jena.de 317
Blickhan, Reinhard (0 36 41) 94 57 01 (0 36 41) 94 57 02 Reinhard.blickhan@uni-jena.de  144
Bluhm, Katharina, Dr. (0 36 41) 94 55 26 (0 36 41) 94 55 22 Katharina.bluhm@uni-jena.de  157
Bohn, Thomas, Dr. (0 36 41) 94 44 03 (0 36 41) 94 44 62 Thomas.Bohn@uni-jena.de 88
 375
Bojko, Petra  (0 36 41) 94 84 94 (0 36 41) 94 80 02 petra.bojko@uni-jena.de 235
Bolten, Jürgen, Prof. Dr. (0 36 41) 94 43 70 (0 36 41) 94 43 72  juergen.bolten@rz.uni-jena.de 116
Bonhagen, Kerstin, Dr.  (0 36 41) 93 50 65 (0 36 41) 93 50 71 Immunologie@med.uni-jena.de 323
Borutta, Annerose, Prof. Dr.  (03 61) 7 41 13 01 (03 61) 7 41 11 09 borutta@zmkh.ef.uni-jena.de 354
Bossert, Jörg, PD Dr.-Ing. (0 36 41) 94 77 33 (0 36 41) 94 77 32 joerg.bossert@uni-jena.de  191
Botta, Volkmar, Prof. Dr. (0 36 41) 94 31 50 (0 36 41) 94 31 52 V.Botta@wiwi.uni-jena.de 75
Brantl, Sabine, HDoz. Dr.  (0 36 41) 65 75 78 (0 36 41) 65 75 20 Sabine.Brantl@rz.uni-jena.de 269
Braunschweig, Thomas, Dr.-Ing.  (0 36 41) 93 54 34 (0 36 41) 93 54 32 Thomas.braunschweig@med.uni-jena.de 318
Bräuer, Rolf, Prof. Dr. (0 36 41) 93 31 13 (0 36 41) 93 46 92 Rolf.Braeuer@med.uni-jena.de 21
Breidbach, Olaf, Prof. Dr. Dr.  (0 36 41) 94 95 00 (0 36 41) 94 95 02 Olaf.Breidbach@uni-jena.de 10
272
Brenner, Michael, Prof. Dr  (0 36 41) 94 22 40 (0 36 41) 94 22 42 S.Hammon@recht.uni-jena.de 56
Briesemeister, Dietrich, Prof. Dr. (0 36 41) 94 46 31 (0 36 41) 94 46 32 dietrich.briesemeister@uni-jena.de 111
Brosche, Carmen (0 36 41) 94 33 04 (0 36 41) 94 33 02 C.Brosche@wiwi.uni-jena.de 78
Brunner, Ewald Johannes, Prof. Dr. (0 36 41) 94 53 41 (0 36 41) 94 53 52 brunner@uni-jena.de 139
Büchel, Georg, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 86 40 (0 36 41) 94 86 22 Georg.Buechel@uni-jenade 239
Buhl, Heike, Dr.  (0 36 41) 94 52 44 (0 36 41) 94 52 42 s7buhe@rz.uni-jena.de 128
Buhl, Monika, Dr. (0 36 41) 88 99 14  Monika.Buhl@uni-jena.de 139
Bulgay-Mörschel, Mehtap, Dr. med.  (0 36 41) 93 39 70 (0 36 41) 93 35 74 Mehtap.Moerschel@med.uni-jena.de 316
Cantner, Uwe, Prof. Dr (0 36 41) 94 32 00 (0 36 41) 94 32 02 uwe.cantner@wiwi.uni-jena.de  67
Chinali, Alberto, Dr.  (0 36 41) 65 75 76 (0 36 41) 65 75 20 albiston@web.de 269
Christian, Bernd, Dr.  (0 36 41) 94 96 54 (0 36 41) 94 96 52 Bernd.Christian@uni-jena.de 274
Claussen, Uwe, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 55 01 (0 36 41) 93 55 02 Uwe.Claussen@mti.uni-jena.de  20
Consten, Manfred, Dr. (0 36 41) 94 43 17  (0 36 41) 94 43 02 manfred.consten@uni-jena.de 96
Dahmen, Wolfgang, Prof. Dr. (0 36 41) 94 46 60 (0 36 41) 94 46 02 Wolfgang.Dahmen@uni-jena.de 111
Daumann, Frank, Prof. Dr. (0 36 41) 94 56 41 (0 36 41) 94 56 42 frank.daumann@uni-jena.de 148
Deichmann, Carl, Prof. Dr. (0 36 41) 94 54 90 
(0 36 41) 94 54 10 
(0 36 41) 94 54 92 carl.deichmann@uni-jena.de 154
Demme, Ulrich, PD Dr.  (0 36 41) 93 55 67 (0 36 41) 93 55 52 ulrich.demme@med.uni-jena.de 341
Deufel, Thomas, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 9 32 50 00 (0 36 41) 9 32 50 02 thomas.deufel@med.uni-jena.de 308
309
310
Deuling, Christian (0 36 41) 94 42 33 (0 36 41) 94 42 39 christian.deuling@uni-jena.de 89
Dicke, Klaus, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 54 30 (0 36 41) 94 54 32 Klaus.Dicke@uni-jena.de 153
Diekert, Gabriele, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 93 01 (0 36 41) 94 93 02 gabriele.diekert@uni-jena.de 263
Diettrich, Andreas, Dr. (0 36 41) 94 33 33 (0 36 41) 94 33 32 a.diettrich@wiwi. uni-jena.de 79
Dorn, Wolfram, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 96 01 (0 36 41) 94 96 02 wolfram.dorn@uni-jena.de 278
Dreier, Volker, PD Dr. (0 36 41) 94 55 43 (0 36 41) 94 55 42 Dreier@soziologie.uni-jena.de 160
Dreßler, Kristina  (0 36 41) 94 32 05 (0 36 41) 94 32 02 K.Dressler@wiwi.uni-jena.de 67
Dummer, Jürgen, Prof. Dr. (0 36 41) 94 48 41 (0 36 41) 94 48 02 haedrich@cleon.altertum.uni-jena.de 101
Dumont, Kitty, Dr. (0 36 41) 94 52 89 (0 36 41) 94 52 87 kitty.dumont@uni-jena.de 130
Dunken, Helga, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 83 10 (0 36 41) 94 83 02 hh@pc00.chemie.uni-jena.de  227
Dürst, Matthias, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 37 20 (0 36 41) 93 42 72 matthias.duerst@med.uni-jena.de 24
Ebersberger, Andrea, PD Dr.  (0 36 41) 93 88 14 (0 36 41) 93 88 12 Andrea.Ebersberger@mit.uni-jena.de 295
Ebert, Udo, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 23 00 (0 36 41) 94 23 02 u.ebert@recht.uni-jena.de 63
Edeler, Brigitte, Prof. Dr. (0 36 41) 94 51 25 (0 36 41) 94 51 22 sbe@uni-jena.de 133
Ehrt, Doris, HDoz. Dr.  (0 36 41) 94 85 06 (0 36 41) 94 85 02 cde@rz.uni-jena.de 219
220
Eichenhofer, Eberhard, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 21 50 (0 36 41) 94 21 52 e.eichenhofer@recht.uni-jena.de 50
 376
Einax, Jürgen W., Prof. Dr. (0 36 41) 94 81 90 (0 36 41) 94 81 72 juergen.einax@uni-jena.de 216
217
Eitner, Klaus, PD Dr.  (0 36 41) 9 32 42 30 (0 36 41) 9 32 42 32 klaus.eitner@med.uni-jena.de 329
Elsner, Peter, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 73 50 (0 36 41) 93 73 43 peter.elsner@med.uni-jena.de 320
Engel, Thomas (0 36 41) 94 55 34 (0 36 41) 94 55 22 thomas.engel@uni-jena.de 159
Enkhardt, Uwe, Dr.  (0 36 20) 18 69 87 (0 36 20) 18 69 88 b7enuw@uni-jena.de 259
Erhard, Werner, Prof. Dr. (0 36 41) 94 63 71 (0 36 41) 94 63 72 werner.erhard@uni-jena.de 180
Ettel, Peter, Prof. Dr. (0 36 41) 94 48 90 (0 36 41) 94 48 92 p.ettel@rz.uni-jena.de 114
Fahlbusch, Bärbel, Dr.  (0 36 41) 93 57 66 (0 36 41) 93 57 66 Immunologie@med.uni-jena.de 323
Fahr, Alfred, Prof. Dr. (0 36 41) 94 99 00 (0 36 41) 94 99 02 alfred.fahr@uni-jena.de 285
Farker, Katrin, PD Dr. med.  (0 36 41) 93 77 84 (0 36 41) 93 77 88 katrin.farker@med.uni-jena.de 335
Fauser, Peter, Prof. Dr. (0 36 41) 88 99 11 (0 36 41) 88 99 12 P.Fauser@uni-jena.de 141
Fey, Dietmar, Prof. Dr. (0 36 41) 94 63 90 (0 36 41) 94 63 72 dietmar.fey@uni-jena.de 181
Fichtner, Karl-Heinz, Prof. Dr. (0 36 41) 94 62 35 (0 36 41) 94 62 02 fichtner@minet.uni-jena.de 175
Figulla, Hans Reiner, Prof. Dr.  (0 36 41) 9 32 41 01 (0 36 41) 9 32 41 02 Ingrid.Nebe@med.uni-jena.de 325
Fischer, Albert, Dr. (0 36 41) 94 33 23  w5fial@uni-jena.de 77
Flügel, Wolfgang-Albert, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 88 50 (0 36 41) 94 88 52 c5wafl@geogr.uni-jena.de 253
Förster, Eckhart, Prof. Dr. (0 36 41) 94 72 60 (0 36 41) 94 72 62 foerster@ioq.uni-jena.de 14
31
188
Fothe, Michael, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 64 96 (0 36 41) 94 62 52 fothe@minet.uni-jena.de 183
Franke, Ulrich, PD Dr. med.  (0 36 41) 9 32 29 10 (0 36 41) 9 32 29 02 ulrich.franke@med.uni-jena.de 314
Freytag, Andreas, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 32 50 (0 36 41) 94 32 52 A.Freytag@wiwi.uni-jena.de 70
Friedel, Reinhard, Dr. med.  (0 36 41) 9 32 28 20 (0 36 41) 9 32 62 42 reinhard.friedel@med.uni-jena.de 312
Friedenthal-Haase, Martha, Prof. Dr. (0 36 41) 94 53 21 (0 36 41) 94 53 22 emf@uni-jena.de 137
Friedrich, Karlheinz, PD Dr.  (0 36 41) 93 86 46 (0 36 41) 93 86 42 khf@mti.uni-jena.de 293
Friedrich, Leonhard, Prof. em. Dr. (0 36 41) 94 53 30 
(0 36 41) 36 91 14 
(0 36 41) 94 53 39 snf@uni-jena.de 143
Frindte, Wolfgang, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 52 80 (0 36 41) 94 52 82 wolfgang.frindte@uni-jena.de 129
130
131
132
Fritsche, Immo, Dr. (0 36 41) 94 52 55 (0 36 41) 94 52 52 immo.fritsche@uni-jena.de 135
Fuhrmann, Reneé, Dr. med.  (03 66 91) 8 14 82 (03 66 91) 8 10 13   334
Funk, Hermann, Prof. Dr. (0 36 41) 94 43 68 (0 36 41) 94 43 52 hermann.funk@uni-jena.de 99
Funke, Harald, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 93 40 07 (0 36 41) 93 39 50 harald.funke@med.uni-jena.de 355
Gabriel, Holger, Prof. Dr. (0 36 41) 94 56 51 (0 36 41) 94 56 52 Holger.Gabriel@uni-jena.de 150
Ganzenmüller, Jörg, Dr. (0 36 41) 94 44 63 (0 36 41) 94 44 62 Joerg.Ganzenmueller@uni-jena.de 88
Gaupp, Reinhard, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 86 20 (0 36 41) 94 86 22 Gaupp@geo.uni-jena.de 237
Gemeinhardt, Peter, Dr. (0 36 41) 94 11 32 (0 36 41) 94 11 37 peter.gemeinhardt@uni-jena.de 42
Gerhard, Uwe-Jens, Dr. med. (0 36 41) 93 53 16 (0 36 41) 93 66 93 U.-J.Gerhard@med.uni-jena.de 331
Geyer, Angelika, Prof. Dr. (0 36 41) 94 48 20 (0 36 41) 94 48 02 x3geag@uni-jena.de 100
Geyer, Helen, Prof. Dr. (0 36 43) 55 51 64 (0 36 43) 55 52 20 helen.geyer@hfm-weimar.de 95
Glei, Michael, PD Dr.  (0 36 41) 94 96 74 (0 36 41) 94 96 72 michael.glei@uni-jena.de 275
Gleich, Dieter, Dr.  (0 36 41) 94 82 17  Dieter.Gleich@uni-jena.de 221
Glockmann, Eike, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 45 80 (0 36 41) 93 45 82 Glockmann@med.uni-jena.de 350
Gottschild, Dietmar, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 32 20 (0 36 41) 93 32 44 dietmar.gottschild@med.uni-jena.de 339
Götz, Olaf, Dr.-Ing.  (0 36 41) 94 05 60 (0 36 41) 94 05 62 Olaf.Goetz@uni-jena.de 33
Graf, Holger  (0 36 41) 94 32 04 (0 36 41) 94 32 02 holger.graf@wiwi.uni-jena.de 67
 377
Grimm, Reinhold R., Prof. Dr. (0 36 41) 94 46 11 (0 36 41) 94 46 12 x7grre@uni-jena.de 111
Gröschner, Rolf, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 22 20 (0 36 41) 94 22 22  r.groeschner@recht.uni-jena.de 57
Grummt, Ulrich-Walter, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 83 50 (0 36 41) 94 83 02 cug@uni-jena.de 230
Grune, Guido, Dipl. Inf. (0 36 41) 94 63 91 (0 36 41) 94 63 72 grune@informatik.uni-jena.de 182
Günther, Bernd, Dr.  (0 36 41) 9 32 59 50 (0 36 41) 9 32 59 52 bernd.guenther@med.uni-jena.de 301
Günther, Michael, Dr. med.  (0 36 41) 93 36 60  Michael.Guenther@med.uni-jena.de 316
Habenicht, Andreas, Prof. Dr. med. (0 36 41) 93 33 06 (0 36 41) 93 31 39 andreas.habenicht@med.uni-jena.de 355
Haedrich, Martina, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 22 70 (0 36 41) 94 20 02 m.haedrich@recht.uni-jena.de 61
Hahn, Hans-Werner, Prof. Dr. (0 36 41) 94 44 40 (0 36 41) 94 44 32 hawe.hahn@uni-jena.de 87
Hahn, Reinhard, Prof. Dr. (0 36 41) 94 42 60 (0 36 41) 94 42 62 Reinhard.Hahn@uni-jena.de 92
Halbhuber, Karl-Jürgen, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 85 51 (0 36 41) 93 85 52 khal@mti.uni-jena.de 291
299
Halle, Stefan, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 94 01 (0 36 41) 94 94 02 Stefan.Halle@uni-jena.de 25
267
Hallermann, Andreas, Dr. (0 36 41) 94 55 43 (0 36 41) 94 55 42 Andreas.Hallermann@uni-jena.de 160
Hammerstaedt, Jürgen, Prof. Dr. (0 36 41) 94 48 40 (0 36 41) 94 48 02 j.hammerstaedt@rz.uni-jena.de 101
Hanisch, Jendrik, Dipl.-Math. oec. (0 36 41) 94 31 26 (0 36 41) 94 31 22 J.Hanisch@wiwi.uni-jena.de 72
Hartmann, Michael, Dr.  (0 36 41) 9 32 54 01 (0 36 41) 9 32 54 02 Michael.Hartmann@med.uni-jena.de 303
Haupt, Reinhard, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 31 00 (0 36 41) 94 31 02 r.haupt@wiwi.uni-jena.de 71
Haustein, Jens, Prof. Dr. (0 36 41) 94 42 50 (0 36 41) 94 42 52 jens-dieter.haustein@uni-jena.de 91
Hecht, Susanne, Dr. (0 36 41) 94 47 51 (0 36 41) 94 47 52  susanne.hecht@libero.it 113
Hecker, Hans-Dietrich, Prof. Dr. (0 36 41) 94 63 10 (0 36 41) 94 60 02  176
Heidrich, Nadja  (0 36 41) 65 75 76 (0 36 41) 65 75 20 nadja.heidrich@web.de 269
Hein, Joachim, Dr. (0 36 41) 94 72 09 (0 36 41) 94 72 02 jhein@ioq.uni-jena.de 187
Heinemann, Stefan H., Prof. Dr. (0 36 41) 9 32 56 80 (0 36 41) 9 32 56 82 Stefan.H.Heinemann@uni-jena.de 29
357
Heinrich, Kunigunde (0 36 41) 94 45 00 (0 36 41) 94 45 02 kuni.hein@uni-jena.de 105
Heinrich-Weltzien, Roswitha, Prof. Dr. (03 61) 7 41 13 89 (03 61) 7 41 11 09 heinrich@zmkh.ef.uni-jena.de 354
Heinze, Thomas, Prof. Dr.  (0 36 41) 64 40 04 (0 36 41) 64 40 20 thomas.heinze@uni-jena.de 226
Hellwig, Frank H., Prof. Dr.  (0 36 41) 94 92 50 (0 36 41) 94 92 52 b6hefr@uni-jena.de  260
Hermann, Martin, Prof. Dr. (0 36 41) 94 62 30 (0 36 41) 94 62 02 prof@martin-hermann.de 174
Hertel, Eike, Prof. Dr. (0 36 41) 94 61 40 (0 36 41) 94 61 62 hertel@minet.uni-jena.de 168
Heyden, Katharina (0 36 41) 94 11 34 (0 36 41) 94 11 37 Katharina.Heyden@uni-jena.de 42
Hilberg, Thomas, PD Dr. Dr. (0 36 41) 94 56 61 (0 36 41) 94 56 52 Thomas.Hilberg@uni-jena.de 150
Hildenbrand, Bruno, Prof. Dr. (0 36 41) 94 55 51 (0 36 41) 94 55 52 Hildenbrand@soziologie.uni-jena.de 161
Hilpert, Ulrich, Prof. Dr. (0 36 41) 94 54 40 (0 36 41) 94 54 42 ulrich.hilpert@uni-jena.de 155
Hipler, Uta-Christina, Dr.  (0 36 41) 93 73 31 (0 36 41) 93 74 37 chip@derma.uni-jena.de 320
321
322
Hippius, Marion, PD Dr.  (0 36 41) 93 77 75 (0 36 41) 93 77 88 marion.hippiusmed.uni-jena.de 335
Höffken, Klaus, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 9 32 42 00 (0 36 41) 9 32 42 02 hoeffken@med.uni-jena.de 327
Höhn, Steffi (0 36 41) 93 39 82 (0 36 41) 93 32 00 Steffi.Hoehn@mti.uni-jena.de 298
Hofmann, Gunther, Prof. Dr. med. Dr. 
rer. nat.  
(0 36 41) 9 32 28 01 (0 36 41) 9 32 28 02 gunther.hofmann@med.uni-jena.de 312
Hofmann, Michael, PD Dr.  (0 36 41) 94 50 50 (0 36 41) 94 50 52 michael.hofman@uni-jena.de 11
Holm, Ute, Dr. (0 36 41) 94 53 24 (0 36 41) 94 53 22 s1hout@uni-jena.de 137
Honegger, Thomas, Prof. Dr. (0 36 41) 94 45 64  t.m.honegger@gmx.de 106
Hoyer, Ingrid, Prof. Dr.  (03 61) 7 41 12 08 (03 61) 7 41 11 08 Hoyer@zmkh.ef.uni-jena.de 350
Hubel, Helmut, Prof. Dr. (0 36 41) 94 54 10 (0 36 41) 94 54 12 Helmut.Hubel@uni-jena.de 152
 378
Huber-Rebenich, Gerlinde, Prof. Dr. (0 36 41) 94 48 35  (0 36 41) 94 48 02 x7huge@uni-jena.de 102
Huck, Oliver, PD Dr. (0 36 41) 94 44 16  oliver.huck@uni-jena.de 95
Hübscher, Johanna, Prof. Dr. (0 36 41) 94 56 60 (0 36 41) 94 56 52 Johanna.Hübscher@uni-jena.de 150
Imhof, Wolfgang, PD Dr.  (0 36 41) 94 81 44 (0 36 41) 94 81 02 cwi@rz.uni-jena.de 212
Irmert-Müller, Gundela (0 36 41) 88 99 21   141
Jänich, Volker Michael, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 21 10 (0 36 41) 94 21 12 V.Jaenich@recht.uni-jena.de 53
Jahr, Thomas, PD Dr.  (0 36 41) 94 86 65 (0 36 41) 94 86 62 Thomas.Jahr@uni-jena.de 243
245
Jahreis, Gerhard, Prof. Dr. (0 36 41) 94 96 10 (0 36 41) 94 96 12 b6jage@uni-jena.de 277
Jaime, Elke, Dr.  (0 36 41) 94 82 17 (0 36 41) 94 82 12 Elke.Jaime@uni-jena.de 222
Jandt, Klaus-Dieter, Prof. Dr. (0 36 41) 94 77 30 (0 36 41) 94 77 32 k.jandt@uni-jena.de 191
Jende, Bernd, Dr.  (0 36 41) 94 61 36 (0 36 41) 94 61 02 jende@minet.uni-jena.de 30
Jentzsch, Gerhard, Prof. Dr.  (0 36 41) 94 86 60 (0 36 41) 94 86 62 Gerhard.Jentzsch@uni-jena.de 243
245
Jerouschek, Günther, Prof. Dr. Dr. (0 36 41) 94 23 10 (0 36 41) 94 23 12 g.jerouschek@recht.uni-jena.de 64
Jirikowski, Gustav, Prof. Dr.  (0 36 41) 93 85 53 (0 36 41) 93 85 52 gjir@mti-n.uni-jena.de 291
Jonas, Kai, Dr. (0 36 41) 94 50 81 (0 36 41) 94 52 52 kai.jonas@uni-jena.de 135
Jung, Harald  (0 36 41) 94 11 43 (0 36 41) 94 11 42 haraldjung@europe.com 44
Junker, Kerstin, PD Dr.  (0 36 41) 93 51 99 (0 36 41) 93 57 68 kerstin.junker@med.uni-jena.de 343
Jurgovsky, Manfred, Dr. (0 36 41) 94 53 80 (0 36 41) 94 53 82 manfred.jurgovsky@uni-jena.de 142
Kaim, Markus, Dr. (0 36 41) 94 54 13 (0 36 41) 94 54 12 Markus.Kaim@uni-jena.de 152
Kaiser, Dieter, Dr. (0 36 41) 94 62 33 (0 36 41) 94 62 02 kaiserd@mathematik.uni-jena.de 174
Kaiser, Gerhard R., Prof. Dr. (0 36 41) 94 42 20 (0 36 41) 94 42 22 heike.becher@uni-jena.de 89
Kaiser, Tobias (0 36 41) 94 44 43 (0 36 41) 94 44 32 Tobias.Kaiser@uni-jena.de 87
Kalff, Rolf, Prof. Dr. med.  (0 36 41) 9 32 30 01   315
Kalveram, Andreas Bobby, Dipl.-
Psych. 
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